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ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI 
KÉRDÉSEK
1 .
BAUDELLE, G. - PINCHEMEL, Ph,
La Bresse, contenu et évo­
lution d'un savoir géographique. 
(Bresse, egy fajta földrajzi 
tudás tartalma és fejlődése.)




La recherche scientifique, 
enjeu du développement régio­
nal? (A tudományos kutatás a 
regionális fejlesztés tétje?)




Refleksje dotyczace terazni- 
ejszosci i przyszlosci geografii 
polskiej. (Gondolatok a lengyel 
földrajz jelenéről és jövőbeli 
helyzetéről.) Rés. angol.
= Przeglad Geograficznv 58.
1986. 3. 357-377.
4.
CH0JN0CKI, Z. - STARKEL, L. - 
WRÓBEL, A.
Glowne kierunki iozwoju pols­
kiej geografii. (A lengyel föld­
rajz fejlődésének főbb irány­
vonalai.) Rés. angol.




Equifinality: modern approaehes 
te dynamical systems and their 
potential fór geographical thought. 
(Ekvifinalitás: A dinamikus rend­
szerek modern megközelítése és 
szerepük a földrajzi gondolkodás­
ban.)
= Transaction.3, Institute of 




Rozwoj geográfia ekonomieznej 
po II. Kongresi^ Kauki Poü^kiej.
(A gazdaságföldrajz fejlődése a 2. 
Lengyel Tudományos Kongresszus 
után.) Rés. .angol.




The unity of geography ifs eb 
vious. (A földrajz egysége termé­
szetes .)
= Transactions, Institute of




The unity of geography: intro­
duction. (A földrajz egysége.)
- Transaction;- , Institute of 




The integration of human and 
physical geography. (Az ember é;. 
természetföldi ajz integrációja.)
= Transactions, Institute of 




A rapid method for simulating 
three-dimensional fluvj.al terrain. 
(Gyors módszer a háromdimenziós 
fluviális térszin szimulálására.
= Earth Surface Processes and 




- perszpektivü, poisrki. ("Mérrök- 
földrajz" - perspektívák, útkere­
sés.)
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MACKA, M. - CHALUPA, P.
Zűr Stellung dér Geographie 
in dér Prognose territorialer 
Systeme. (A földrajz szerepe 
a területi rendszerek prognó­
zisában. )




Identifier et relativiser les 
territoires. (Területek azono­
sítása és viszonylagossága.)
- L'Espace Géographique 15.
1985. 4. 265-271.
14.
PREOBRAZSENSZKIJ, V. Sz. - 
KORONKEVICS, N. I.
Bar'erű na puti geografi- 
cseszkogo prognozirovanija.
(A földraj zi prognosztika aka­
dályai . )




Geograficseszkie faktorü pro- 
dolzsitelnoszti zsizni. (Az 
élet meghosszabbításának föld­
rajzi tényezői.)
= Izv. AN SZSZSZR Szer. Geogr. 
1987 . 3 . 3^45.
16.
TAYLOR, P. J.
Locating the question of 
unity. (Az egység kérdésének 
meghatározása.)
- Transactions, Institute of 




Geografija i etnologija. (A 
földrajz és a néprajz.)




Pax geographica. Räumliche Kon­
zepte für Krieg und Frieden ■*?> der 
geographischen Tradition. (A béke 
és háború térbeli koncepciói a 
földrajzi hagyományokban.)




Geographical aspects of Hispar io 
colonization on the northern 
frontier of New Spain. (A spanyol 
gyarmatosítás földrajzi nézőpont­
ból Űj-Spanyülor3zág északi részén.) 
= Erdkunde 40, 1986. 4. 241-250
EMáKK ÉS KÖRNYEZET
20.
FALIER, G. - TÓTH M.
Some questions of „he ec momie 
evaluation of' natural resources.
(A természeti erőforrások -i e- 
lésének néhány kérdèso.)
= Acta Geodaetica, Geophysi et 




Water balance in f orest eco - 
systems of the Small Carpathian.-.
(A Kis-Kárpátok erdő-ökoszisztém. v- 
jának vízháztartása. )
= Ekológia 6. 1987. 1. 23-39.
r.-
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Zur Methodik der Umwelt­
forschung in Städten. (A vá­
rosi környezetkutatás metodi­
kája. )
= Sbomik Praci, Brno 10.
1986. 105-111.
23.
V0LK0VA, I.N. - KANCEBOVSZKAJA,
I.V. - LIPEC, Ju.G.
Kompleksznaja racionalzacija 
prirodopol'zovanija v regione 
/matematiko-geograficseszki i pod- 




= Izv. AN SZSZSZR Szer. Geogr.
1987. 3- 46-56.
T á j  k u t a t á s
24.
BARTKOWSKI, T.
The concept of physiognomic 
landscape as a tool for spatial 
ecological planning. (A fiziog- 
nómiai táj koncepciója, mint a 
térbeli ökológiai tervezés egyik 
eszköze.)
= Ekológia 6. 1987. 1. 41-50.
25.
CAMPBELL, I. A.
Badlands of Dinosaur Provincial 
Park, Alberta. /Canadian Land- 
fordm Examples -3• / (Kanadai 
tájtípusok: 3- A Dinosaur tar­
tományi park /Alberta állam/ 
badlar.d- jai.)




Heterogenisierungs- und Homo- 
genisierungsprozesse de1' Land- 
schaftssphäre. (Heterogeniívílódási 
és homogeriizálódási folyamatok a 
táj-szférában.)
= Petermanns Geographische ílittei- 




materials, methods and results, 
(Tájtörténeti szintézis, módszerek 
és eredmények.)
= Ekológia 6. 1987- 1. 51-62
28.
LEWANDOWSKI, V.\
Propozyoja klasyfikacji map 
krajobrazowj'ch. (Javaslatok a 
tájtérképek o&v~tályzzásái *.)




Wspólczesna gecs,rafia .krajcbiazu 
w Niemieckiej Republioe Demokraty 
nej. (Jelenlegi tájföldr&l’si kuratá 
sok az NDK-ban.)
= Przeglad Geograf iczny 5̂  1936
1-2. 173-188.
30.
SZULEJMANOV, M. A. - LEPKA, I, 
Landsaftü ravixinü Kchi?sevar i&zko 
ASZSZR. (A Nahicsevan Autonóm Köz­
társaság regionális tájtípusai.)
= Acta Universitatis Palackiarae 
Olomucensis. Fac Rer. Nat. 




Canadian landform examples - 2. 
Niagara Falls, Granada tájtípusai
2. A Niagara-vizezés.)
= The Canadian Geographer 30. 1986.
4. 367-371.
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Folge von Besiedlung, Vegetations- 
änderung und Landnutzung durch 
die altindianische Bevölkerung 
im Staat Tlaxcala, Mexiko. (A táj 
átalakulása mint a benépesülés kö­
vetkezménye, a vegetáció megválto­
zása és a földhasználat az ó-indián 
népesség által Tlaxcala államban, 
Mexikó.)
= Erdkunde 40. 1986. 4. 262-270.
= Annals of Regional Science. 




Umweltverschmutzung,. (Köraye. t 
szennyeződés.)
Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 1. 19-28.
GEOLÓGIA
K ö r n y e z e t v é d e l e m
33.
FEURSTEIN, H.
Das "International Leitbild" für 
das Bodenseegebiet.("Nemzetközi 
eszménykép" a Bodeni tó számára.)
= Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 30. 1986. 4. 28-30.
34.
GRIGORJAN, A.V. - ELIZAROVA, L.V. - 
GABRIEL JAN, A. G.
Planung städtischer Funktions­
räume unter Berücksicntigung der 
Disposition für aerogene Kontamina­
tionen. (Városi funkcióterületek 
tervezése, különös tekintettel a 
légköri szennyeződésekre.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 130. 1986. 3. 233-238.
35.
GR0CH0LSKA, J.
Une menace pour le milieu naturel
- l'intensification des processus 
d'industrialisation et d'urbanisa­
tion. (A természeti környezetet fe­
nyegető veszély, a városiasodási és 
iparosodási folyamat erősödése.)
= Geographia Polonica 49. 1984. 71-81.
36.
HETTELINGH, J.-P. - H0RDIJK, L.
Environmental conflicts: the case 
of acid rain in Europe. (Környezet- 
védelmi problémák: a savas esők 
esete Európában.)
38.
BALÁZS E. - CSEF.EPSS-MESZÉNA B. - 
NUSSZER A. - SZIL'.-'-GYÉMÁNT F.
Ar attempt to correlate the 
metamorphxc formations of the 
Great Hungarian Plain and the I'ra.'-- 
sylvanian Centr'd Mountain.?
/Muntii Apuseni/. (Kísérlet ev. 
Alföld és az Erdélyi-pereim’-j dek 
metamorf fői-nációinak összehason­
lítására, /




Mesozoic formati )n type..; of <, e 
Great Hugnarian Piciin. (Az Alföld 
középidei formációi.)




Die Heraushehung der Konti t.̂: - 
talränder - ein isostatisches 
Phänomen. (A kontinentális : 'emek 
kiemelkeése - egy izosztati-.us 
jelenség.)
= Zeitschrift für GeomorphYlc-üle 
N. F. 31. 1987. 1. 105-1 3
41.
CHANG, S.R. - ALIEN, CR. - 
KIRSCHVINK. J.
Magnetic stratigraphy and test 
for block rotation of sedim? ‘tary 
rocks within the San Andreas fs- 
zone, Mecca Hills, Southeastern 
California. (Mágneses sztratig’áfia
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és az üledékes tömegek rotáció­
jának vizsgálata a Szt. András 
törésvonal mentén.)




Petrography of the crystalline 
basement of the Danube-Tisza 
interfluve /Hungary/. (A Duna-Tisza 
köze kristályos alapjának kőzet­
tana. )




Can global sea leves changes be 
detected by formalised strati­
graphy? (Kinyomoznató-e globális 
tengerszintváltozás a formális 
rétegsorrend alapján?)
= Acta Geologica Hungarica 29.
1986. 3-4. 197-202.
44.
FUNK, H. - OBERHANSLI, R. - 
PFIFFNER, A. - SCHMID,S. - WILDI, W.
The evolution of the northern 
margin of Tethys in Eastern Switzer­
land. (A Tétisz-tenger É~i partvo­
nalának fejlődése K-Svájcban,)
= Episodes 10. 1987. 2. 102-106.
45.
GELLERT, J. F.
Theoretische Bemerkungen zur Mor­
phometrie der AufschUtzuig der Erdkruste und der 
Mächtigkeit der Skulptursphäre.
(Elméleti megjegyzések a földkéreg 
felszabdalódásának mórfometriáfá­
hoz és a skulpturálódott szféra 
vastagságához.)
= Zeitschrift für Geomorphologie 
N.F. 31. 1987. 1. 109-117.
46.
GÓCZÁN F. - 0RAVECZ-SCHEFFER A. - 
SZABÓ L.
Biostratigraphic zonation of the 
lower Triassic in the Transdanubian 
Central Range. (Az alsó-triász bio- 
sztratigráfiai övezetessége a Du- 
nántúli-középhegységben.)
= Acta Geologica Hungarica 29. 1986.
3-4. 233-259.
47.
KOWALSKI, B. ~ JASKOWSKI, B.
Litologiczno-strukturalue 
uwar’mkowania teras kriopla;ui- 
cyjnych na stokach rnasywu Lyuej 
Góry w Górach Swietokrzyskich.
(A Lysa Góra masszívum /Swieto- 
krzyskie-hegység/ krioplanáci6a 
teraszainak kőzettani és szerkezeti 
viszonyai.) Rés. angol 




Magmatio and metamorphic compie- 
xes of the adjoining ar s a of th> 
Northenvnost Dinarides arc: Pann.*- 
nian mass. (A Dlnaridál legésza’- \bb 
területe: uek é« a Pannái: -r̂ asszívvir» 
találkozási területének mat̂ '̂ 'i' ’ >-us • 
metamorfikus összeltei )




Genese und Stratigraphie d?. 
ältesten Schotter der südlichen 
Iller-Lechplatte, Bayerisoh- 
Schwaben, (A bajorországi Iller- 
Lech vidék déli része legidősebb 
kavicsainak származása í.. réreg-- 
tana.)
= Eiszeitalter und Gegenwart 36. 
1986. 111-119.
N e . r / e d k o r k i i t a t á a
50.
ANDREWS, J.T. - FULT0N. R.J.
Inception, growth and deca.v of 
the Laure* : ■ide ice sheet. (A 
Laurenciumi jégtakaró kezdete, nö­
vekedése és eltűnése.)
= Episodes 10. 1987. 1- 13-15-
51.
BÉC-IN, Ch. - FILI0N, L.
Morphologie et. interprétation 
des glissements de terrain de 1<* 
région de Poste -de-la Balir.e 
Québec subar-utique. (Földöm;* ••■•anf. j
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morfológiája és interpretálása 
quebeci szubarktikus területen.)
= Géographie Physique et Qua­
ternaire 41. 1987.1.19-32.
52.
BEHRE, K-E. - LADE, U. v 
Eine Folge von Eem und 4 
Weichsel-Interstadialen in Oerel/ 
Niedersachsen und ihr Vegetations­
ablauf. (Eemi és négy Visztula- 
interstadiális sorozat az alsó- 
szászországi Oerelnél és vegetá­
ciójuk története.)
= Eiszeitalter und Gegenwart 36.
1986. 1-1-36 2 mell.
53.
BIBUS, E. - RAHLE, W.
Geomorphologische Lage, Deck­
schichten und Molluskenführung 
letztinterglazialer Hochflutlehme 
im Neckartal, Baden-Württemberg.
(Az utolsó interglaciális öntésvá­
lyogának geomorfológiai helyzete, 
takarórétegei és molluszkái a Neckar- 
völgyben, Baden Württemberg.)




Current trends in Quaternary geo­
chronology. (Jelenlegi irányzatok a 
negyedidőszaki korbeosztásban.)
= Episodes 10. 1987. 1. 43-44.
55.
BRYKCZYNSKI, M.
0 glównych kierunkach rozwoju 
sieci rzecznej Nizu Polskiego w 
czwartorzedzie. (A lengyel alföldi 
folyóvízhálózat fejlődésének főbb 
irányai a negyeidőszakban.) Rés. 
angol.
= Przeglad Geograficzny 58. 1986.
3. 411'440.
56.
CAMPY, M. - CHALINE, J. - JERZ, H.
- SCHLÜCHTER, Ch.
Arbeitsergebnisse der SuDkormvLssion 
für Europäische Quartärstratigraphie :
Vergleich zwischen glazialen und 
periglazialen Ablagerungen in Frank­
reich ; quartäre Referenzprofile in 
der Schweiz. (Az EuróiNegyed­
időszaki Rétegtani Albizottság 
iTrankaeredményei: A glaciális és 
periglaciális lerakódások Összehösonr- 
lítása Franciaországban; kvarté.:;' 
referencia-szelvények Svájcban.)




Paleosols in Quaternary research. 
(Fosszilis talajok a negyedidőszaki 
kutatásokban.)
= Episodes 10. 1987. 1 35-37»
58.
CEBOTAREVA, N. S.
Stellung und Alter der Moskau— 
Inlandeisdecke, (A moszkvai belföldi 
jégtakaró helyzete és kora.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 131. 1987. 1. 1-9.
59.
CHATTERS, J. C. - HOOVER, K A.
Changing late Holoceneí flooein&’ 
frequencies on the Columbia River. 
Washington. (Változó késő-holocén 
ár-gyakoriságok a Washington állam 
beli Columbia folyón.)






= Episodes 10. 1987. 1. 21^3.
61.
C0L0MBf E. - ROUX, R.-M.
La Cran, histoire Plio-Pleistocsene 
(La Crau, plio- pleiszt. •"'én történet ' 
= Méditerranée 58. i.986. j .  31-42.
62.
DAVIS, O.K.
Recent developments in the 
study of aria lands. (Jel-jnkori
\
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fejlődési irányzatok a sivatagos 
területek kutatásában.)
= Episodes 10. 1987. 1. 41-42.
63.
DROZDOWSKI, E.
Stratygrafia i geneza osadów zlo~ 
dowacenia Wistulian w Pólnoene;j 
czesci dolnego Powisla. (A Visztulá­
jakor szak üledékeinek sztratigrá- 
fiája és eredete a Visztula alsó 
folyásának É-i részén.) Rés. angol.
= Prace Geograficzne 146. 1986.
7-90.
64.
GOULDEN, M. R. - SAUCHYN, D. J.
Age of rotational landslides in 
the Cypress Hills, Alberta- 
Saskatchewar:. (A földcsuszamlásuk 
ideje Cypress Hillen.)
= Géographie Physique et Quater­
naire 40. 1986. 3. 239-248.
65.
HABBE, K. A.
Bemerkungen zum Altpleistozán 
des Illergletscher-Gebietes. (Meg- ■ 
jegyzések az Iller-gleccser vidé­
kének alsó pleisztocénjéhez.)




Applied Quaternary studies. (Al­
kalmazott negyedidőszaki tanulmá­
nyok . )
= Episodes 10. 1987. 1. 46-48.
67.
HASTENRATH, S. - CAUKWELL, R.A.
Variations of Lewis Glacier, Mount 
Kenya, 1982-86. (A Lewis gleccser 
változásai 1982-86, Kenya negy.)




Travertines of the arid regions, 
oxygen isotope stages, and late 
Quaternary climates of Israel. (A 
sivatagos területek édesvizi mész­
kövei, oxigénizotőp fázisai, és a
késő-negyedidőszaki éghajlatok Izraelben.




Paleohydrology of the rivers- 
Ivalojoki and Oulankajok , Fi ¡.land. 
(Az Ivalojoki és Gúlánk; ,]old /Finn­
ország/ folyók paleohirológiája.)
= Fennia 165. 1. 198?. 89-128.
70.
KÜTTEL, M. - LÖSCHER, M. - HÖLZKR, A 
Ergebnisse palaobotanischei l m  -.r- 
suchungen zűr Stratigraphie ind 
Ökologie des Würtr.: im O’uerrhe-üigrábeí 
zwischen Karlsruhe und Mannhexo. 
(Paleobotanikf i vizsgálati erê t:4 - 
nyék a wtirm rétegtanához és ökoló­
giájához a felső Rajna-ár:>kbaíi 
Karlsruhe és Marmhejjn kőzett.)




The late-glacial transition in 
North America. (A késő-glaciális át­
meneti időszak Észak-Ame 'ikában...
= Episodes 10. 1987. 1 15- o.
72.
MAIZELS. J. K.
Modeling of paleohydrclcc 
change during deglaciation. (Az 
eljégtelenedés alatt végbement 
paleohidrológiai változás ; del’ e.y
- Géographie Physioue et Quater 
naire 40. 1 986. 3. 263-277-
73.
MARTINSON, D. G. - PISIAS, N.G. ex al 
Age dating and the orbital theory 
of the ice ages: develop'...at of 
a high resolution 0 to 300,000- 
year chronography. (Kormeghatározás 
és a jégkorszakok egész Goldie 
kiterjedő magyarázat« nagy felbontó­
képességű 0-300,000 éves Korbeo.-Ha­
tással .)
- Quaterr.ary Reserrch 27. 1987- 1. 
1-29.
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OSBORN, a. - DAVIS, T.P.
Holocene glacier fluctuations. 
(Holocénkori gleccser-ingadozá­
sok.)
= Episodes 10. 1987. 1. 26-28.
75.
QUADE, J.
Late Quaternary environmental 
changes in the upper Las Vegas 
Valley, Nevada. (Késő negyedidő­
szaki környezeti változások a 
Felső Las Vegas völgyben, Neva- 
dában.)
= Quaternary Research 26. 1986. 3- 
340-357.
76.
RUTTER, N. -  FAURE H.
Global change and the Quater­
nary. (Globális változás és a 
negyedidőszak.)
= Episodes 10. 1987. 1. 3-4.
77.
SALDARRIAGA, J.G. - WEST, D.C.
Holocene fires in the Northern 
Amazon Basin. (Holocén tüzek az 
Amazonas-medence É-i részén.)
= Quaternary Research 26. 1986.
3. 357-366.
78.
SARNTHEIN, M. - STREMME, H.E. - 
MANGINI, A.
The Holstein ingerglaciation: 
time-stratigraphic position and 
correlation to stable-isotope 
stratigraphy of Deep-Sea sedi- 
mnets. (A Holstein jégkorszak­
köz kor-rétegtani helyzete és 
korrelációja a mélytengeri üledé­
kek stabilizotóp rétegtanához.)




Aspects of loess studies. (A 
löRzkutatás szempontjai.)
= Episodes 10. 1987. 1. 45-46.
80.
STREHL, E.
Zum Verlauf der äusseren Grer.v- 
der Weichselvereisung zwischen 0w- 
schlag und Nortorf/Schleswig- 
Holstein. (A Weichsel eljegesedés 
külső határa Owschlag és Nortorí 
között, Schleswig-H' Istein.)




The global Carbon cycle and Quater • 
nary paleoclímates. (A globális 
szénkorforgás és a negyedidőszaki 
őséghaj latoi..)
= Episodes 10. 1987. 1 7-10.
82.
'/AN HUISSTEDEN, K. - 'ANDIBE" -53.
J, - VAN GEEL. B.
Late Pleistocene stratigrapoj 
and fluvial, history of the Div'.el 
basin /Twente, Eastern Nether] an is/ , 
(A Dinkel -medence, 'Twente , Rele t- 
Hollandia, felt 5 pleisztocén 
rétegtana és fluv5.atilis története,)




Aspects of the postglacial clirnate 
of Alberta: Ca Iibraition of -he 
pollen record. (Alberta-tarton 
/Kanada/ postglaciális kiimája: a 
pollen-vizsgalatok kalibrálása./
= Géographi^ physique et Quater- 
naire 40. 1986. 2. 153 -160.
84.
WEBi3, T. - STRKET-PERROTT, F.Ä. - 
KUTZBACH, J.E-
Late-Quaterrv rv naleocl ir.iatio 
data and climate ir/xlels. (A késő 
negyedidőszaki őséghaj lati adatok ér. 
éghaj]ati modeli ek.)
= Episodes 10. 1387 1. <t-6.
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P e r i g l a c i á l i s
. j e l e n s é g e k
85.
RALLANTYNE, C. K.
Nonsorted patterned ground on 
mountains in the northern High­
lands of Scotland. (Osztályzatlan 
periglaciális törmeléktakaró a 
Skót-felföld É-i hegyvidékén.)




Late pleistocene permafrost 
phenomena in the European part 
of the USSR and their signifi­
cance for paleoclimatic re­
constructions. (Késő-pleisztocén 
permafrost jelenségek a SZU eu- 
róp ai részén, s jelentőségük 
az őséghajlat rekonstruálásában.)
= Biuletyn Periglacjalny 30.
1986. 35-43.
87.
DIONNE, J-C. - MICHAUD, Y.
Note sur l'altération chimique 
en milieu périglaciaire, Hudsonie, 
Quebec subarctique. (Kémiai vál­
tozások periglaciális környezet­
ben, Kanada.)
= Revue de Géomorphologie Dyna­
mique 35. 1986. 3. 81-92.
88.
FRENCH, H.M.
Focus: Permafrost geomorphology. 
(Fókuszban a permafrost geomor­
fológia. )
= The Canadian Geographer 30. 1986.
4. 358-366.
89.
KARTE, J. - LIEDTKE, H.
Propositions for the legend of 
a map showing the distribution of 
fossil periglacial phenomena as 
evidence for permafrost at the 
maximum of the last glaciation.
(Javaslat az utolsó jégkorszak 
maximumát jelző permaf rosthoz kát 
csolódó fosszilis periglac .‘.iJ is 
jelenségek elter jelé térképének 
jelkulcsára.)




Frequency of relic írost-fi«-;are 
structures anu prediction of 
polygon pattéi i: A quantitative 
approach (A fosszilis fagy- 
repedések gyakorisága ér-- a poligc 
nális talajok kialakulásának 
előrejelzése. Menr/i s égi megköze­
lítés.)




Steinsohlen - ihre Genese und 
Altersstellung nach neueren 
Forschuns' 'oefunden. (Kőtörrrelík 
szintek - keletkezésük és kori).- 
az újabb kutatások szerint, i 




Permafrost distribution in Oenrfc- 
ral Canada: applications of a climan 
based predictive model. (A perma­
frost elterjedése Közép-4feuadában:
A kiimán alapuló előrejelzési 
módszer alkalmazás?.)
= Annals of tne Association of 




Dowoo - a new type of ea ¡‘;h 
mounds in continental porrnafroe" 
domain /Central Mongolia/, (Dowoo - 
egy új típusú pmgó a kontinentális 
permafrost térségben /Középső- 
Mongóliában/).
= biuletyn Periglacjaly 30. 1986. 
111-126,
: ' V ' :■
■ ¿ i; ' ■„
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WALTON, G.F. - TEDROW, C.F.
A soil pattern of central 
Bathurst Island, Queen Elisabeth 
Island, Canada. (Pogácsa-talaj a 
középső Bathurst szigeten, Quenn 
Elisabeth-sziget, Kanada.)





Intensity versus duration of 
bedrock weathering under perigla— 
cial conditions in High Artie Ca­
nada. (Az intenzitás és az időtartam 
hatása a kőzetaprózódásra periglaci­
ális körülmények között Kanada 
sarki területein.)
= Biuletyn periglacjalny 30. 1986. 
141-152.
TERMÉSZETFÖLDRAJZ
G e o m o r f o l ó g i a
96.
AHNERT, F.
Approaches to dynamic equilibrum 
in theoretical simulations of 
slope development. (A dinamikus 
egyensúly megközelítése a lejtő­
fejlődés elméleti szimulációjában.) 
= Earth Surface Processes and 
Landforms 12. 1987. 1. 3-15.
97.
ARMSTRONG, A. C.
Slopes, boundary conditions and 
the development of convexo-concave 
forms - some numerical experiments. 
(Lejtők, határ-feltételek é3 a 
konvex-konkáv formák fejlődése: 
néhány számszerű kisériet.)
= Earth SUrface Processes and 




riasztójascsee .1 budsesee ',7eorror 
fológiai korreláció: jelen 03 jövő.)
- Geomorfologija 1987. 1, 17--21.
99.
BARQUERO, J. - ELLENBERG, L.
Geomorphologie der alp ..ne-; Stufe 
des Chirripó in Costa Rico. (A 
Costa Rica~i Chirripó alpi emeleténe», 
geomorfológiája.)
= Eiszeitalter und Gegenwart 'J6
1986. 1-9.
100.
B0RD0NAU, J. - VTLAPLANA, u.M.
Géomorphclogie et tectonique 
récente dans le Val d ’Aran. ''Geo 
morfológia és negyedkori tektonika, 
Spanyolország.)
= Revue de Geologie Dynamique et rlo. 




Zu: Landschaftsgenese des Pielment 
an Beispielen von bolsonen de 
Mendocine,r Kordilleren /Argentin «u, 
(A piedmontok kelt üíezése a Memo- 
zai Kordillerák /Ar gént író./ '-olsor - 
jainak példáján.)
= Göttinger Geographische Abhandlung«.
82. 1986. 131 p. 5 térk. mell.
102.
BUTAK0V, G.P et al.
Szovrernennaja ovrazsnaja eroüija 
na vosztoke Ruaskoj RavninU. (Az 
orosz síkság K-i részén napjainkban 
keletkező vízmosásos erózió.)
= Geomorfologia .1987. 2. 43-46.
103.
BÜLINSZKAJA, L. N. TIM0FEEV, D..a .
Geomorfologicseszkie iszszle^o- 
vanija okruzsajusc-se j szredii v 
Vengrii. (Geomorfológiai Környezet- 
kutatás Magyarországon.)
= Geomorfologija 1987. 2. 1)7- 'C.
; : • • . ’ . .
.
.
■ ' '■ ■ '
"■ !
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104.
CAMMERAAT, E. et al.
On the origin of debris pillars 
in the Alps of Vorarlberg, Western 
Austria. (A Vorarlberg! Alpok kő- 
pilléreinek kialakulásáról.)
= Zeitschrift für Geomorphologie 31•
1987. 1. 85-100.
105.
CRABTREE, R.W. - TRUDGILL, S.T.
Hillslope solute soruoes and 
solutional denudation on a magnesian 
limestone hillslope. (Oldásos 
denudáció és forrásai magnéziumos 
mészkő lejtőkön.)
= Transaction, Inst.<of British 
Geographers. 12. 1987. 1. 97-106.
106.
DEMEK, J. - L0YDA, L.
Zur Entwicklung von Tälern nicht- 
erosiven Ursprungs. (A nem eróziós 
eredetű völgyek fejlődése.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 130. 1986. 4. 239-246.
107.
FILATOV, V. F.
Sztratigraficseszkij metod vüjav. 
lenija form pogrebennogo denudacJ- 
onnogo rel'efa. (Az eltemetett le­
pusztult felszín feltárásának stra- 
tigráfiai módszere.)
= Geomorfologija 1987. 1. 43-49-
108.
FINLAYSON, B. L. - GERITS, J. - 
vanWESEMAEL, B.
Crusted microtopography on badland 
slopes in Southeast Spain. (Szabdalt 
mikrodomborzat DK-Spanyolország bad- 
land—lejtőin.)
= Catena 14. 1987. 1-2. 133-144.
109.
GARCIA COOK, A.
El control de la erosion en Tlaxcala: 
un probléma secular. (Az erózió 
kontrollja Tlaxcala-ban: egy évszázados 
probléma.)
= Erdkunde 40. 1986. 4. 251-262.
110.
HALL, A. M.
Deep weathering patterns in 
northeast Scotland and their gto • 
morphological significance. (Mély­
rehatóié aprózódás Skócia ÉK—i 
részén és geomorfológiai jelentő­
ségük. )
= Zeitschrift für Geomorphologie 
30. 1986. 4. 407-422.
111.
HÖLLERMATN, P.
Aktuelle Morphodynamik und 
Morphogenese in der semimi 3.sr¿ 
Randtropen und Subtr pen.
(Aktuális morfodinamika és morfo 
genezis a félig száraz trópusi 
peremvidékeken és szubtrópusokon ) 
= Erdkunde 41. 1987. 1. 61-64.
112.
Internationa]. Geomorpholo-, r 
Newsletter. (A GeomöilVi0;r\ rd 
Nemzetközi Együttműködés >Let.".ár­
bizottsága. )
= Earch Surface Process« and 
Landforms 12. 1987. 1. 105—106.
113.
JUNGE, H.
Reliefgererationen und PcvV-o— 
varianz in Norden der Eifeier 
Nor d-Süd-Zone. ( Reli "generác.' •. k 
és kőz^etvarianciák az Eifel 
északi részén.)
= Kölner Geographische Arbeiten
46. 1987. 244 p. 5 mell.
114.
KAPLIN, P. A.
Geomorfologija i csei vertios™ 
nüe otlczsenija poberezs'ja Ar­
gent inü. (Geomorfológia -Js¿ Ir-Den­
tina partvidékének negyedkori 
üledékei.)
= Geomorfologija 1987. ° 82-8?. 
115-
KLENOV, V.l..
K metodike avtomatizirovannoj 
rekonsztrukcii jsztorii r^l'efa.
(A felszinfejlődés automaci.'íálb 
rekonstrukciójáriak módszere.)
= Geomorfologija 1987. 1. 39-';«
: . . .
••' ‘V : •. ~ ’ .......
'
VH.L. .. '• • ‘
- '• ■; ■. f r?> ;
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Geomorphometry of drainage lines: 
a study of a greater Himalayan 
basin /The Dhauli Ganga/. (A víz­
hálózati vonalak geomorfometriája 
egy nagyobb Himalája-beli medence 
tanulmányozása alapján.)
= The National Geographical Journal 
of India 32. 1986. 3. 235-245-
117.
LEONTARIS, S.N. - MAC, I.
Palaeogeographische und geomor- 
phologische Entwicklung des Peloponnes. 
(A Peloponeszosz paleogeográfiai és 
geomorfológiai fejlődése.)
= Studia Universitatis Babes-Bolyai. 
Geologia - Geographia 1986. 3. 23-33*
118.
LÖFLER, E. - SULLIVAN, M.E.
The development of the Strzelecki 
Desert dunefields, Central Austria.
(A Strzelecki sivatag dűnemezőinek 
fejlődése.)
= Erdkunde 41. 1987. 1. 42-48.
119.
MENZIES, J. - ROSE, J.
Drumlins - trends and perspec­
tives . (Drömlinek: kutatási irány­
zatok és elképzelések.)
= Episodes 10. 1987. 1. 29-31.
120.
MORAWETZ, S. 0.
Die Murenkegel des Kleinen Dürren­
baches im Rosen-Drautal in Kärnten.
(A Kis Dürrenbach törmelékkúpja a 
karintiai Dráva-vólgyben.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
N. F. 31. 1987. 1. 119-124.
121.
NADEN, F.
An erosion criterion for gravelbed 
rivers. (Kavicsmedres folyók eró­
ziós-feltétele.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 1. 83-93.
122.
NEMERKÉNYI A.
Geomorphologische Typea von 
Gebirgen vulkanischen Ursprungs in 
Ungarn - aufgezeigt mittels Mor­
phometrie und. Fernerkundung. 
(Magyarország vulkanikus eredetű 
hegységeinek geomorfológiai tí­
pusai - morfometriai és - -ívérzé­
kelési vizsgálatok alapján.)
= Annales Unj.v. Sei Budapestinen- 
s.is. Sectio Geographica. 18-19. 
1983-1984. 43-54.
123.
FALIENKO, E:T. - SZTECJUK, V.V.
Inzsenemo-gecrnorfoiogi íseszkio 
iszsz].edovanija. Problem?: x metoú. 
(Mérnök-geomorfológiai kutatás: 
problematika és módszer.)
= Geomorfologia 1987. 1. 9' 103.
124.
PECH, P.
La dynamique de;; versants dsns 
l'Ossola /Italie du Nord, Alper 
centrales/. (A lej+ők dinamikája 
Ossólában.)




Morfostruktu a krajobrazu 
województwa gdanskiego. (A gd&iski 
vajdaság területének morforatrr -•- 
túrája.)
- Przeglad Geograficzny LVI. 1984. 
1-2. 99—118.
126.
ROUX, J.S. - ROCK';:, Z.N.
vtfash erosion on a Gábris covernd 
slopo in a semi-arid climat- , (Tói' 
melékes lejtő 1 eöblítése félsivataí, 
kiimán.)
= Zeitschrift für Geomomhologie 30 
1986 . 4 . 477- 63.
127.
SMART, P. L.
Origin and development vf glac ■ o- • 
karst closed .' ípressions in the 
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116.
KUMAR, P.
Geomorphometry of drainage lines: 
a study of a greater Himalayan 
basin /The Dhauli Ganga/. (A víz­
hálózati vonalak geomorfometriája 
egy nagyobb Himalája-be.li medence 
tanulmányozása alapján.)
= The National Geographical Journal 
of India 32. 1986. 3. 235-245.
117.
LEONTARIS, S.N. - MAC, I.
Palaeogeographische und geomor- 
phologische Entwicklung des Peloponnes. 
(A Peloponeszosz paleogeográfiai és 
geomorfológiai fejlődése.)
= Studia Universitatis Babes-Bolyai. 
Geologia - Geographia 1986. 3- 23-33*
118.
LÖFLER, E. - SULLIVAN, M.E.
The development of the Strzelecki 
Desert dunefields, Central Austria.
(A Strzelecki sivatag dűnemezőinek 
fejlődése.)
= Erdkunde 41. 1987. 1. 42-48.
119.
MENZIES, J. - ROSE, J.
Drumlins - trends and perspec­
tives . (Drömlinek: kutatási irány­
zatok és elképzelések.)
= Episodes 10. 1987. 1. 29-31.
120.
MORAWETZ, S. 0.
Die Murenkegel des Kleinen Dürren­
baches im Rosen-Drautal in Kärnten.
(A Kis Dürrenbach törmelékkúpja a 
karintiái Dráva-vőlgyben.)
= Zeitschrift für Geomorphologie.
N. F. 31. 1987. 1. 119-124.
121.
NADEN, P.
An erosion criterion for gravelbed 
rivers. (Kavicsmedres folyók eró­
ziós-feltétele .)
= Earth Surface Processes and Land— 
forms 12. 1987. 1. 83-93.
122.
NEMERKÉÍJlI A.
Geomorphologische Typea von 
Gebirgen vulkanischen Ursprungs in 
Ungarn - aufgezeigt mittels Mor­
phometrie und. Fernerkundung. 
(Magyarország vulkanikus eredetű 
hegységeinek geomorfológiai tí­
pusai - morfometriai és ávérzé­
kelési vizsgálatok alapján.)
= Annales Univ. Sei Budapestinen- 
s.is. Sectio Geographica. 13-19• 
1983-1984. 43-54.
123.
PALIENKO, E:T. - SZTECJUK, V.V.
Inzsenemo-geornorf o log 1 'seszkio 
iszszledovanija. Probléma ± metod. 
(Mérnök-geomorfológiai kutatás: 
problematika és módszer.)
= Geomorfulogia 198?. 1. 9' -103.
124.
PECH, P.
La dynamique de^ versants darjs 
l'Ossola /Italie du Nord, Alpe^ 
cei.trales/. (A lej+ők dinamikája 
Ossolában.)




Morfostruktu a krajobrazu 
województwa gdanskiego. (A gdaíski 
vajdaság területének morforstri1'- 
túrája.)
- Przeglad Geograficzny LVI. 1984. 
1-2. Q9-118.
126.
ROUX, J.S. - R00;.:, Z.N.
■ííash erosion on a ¿ebris ooverrd 
slopo in a seird-arid climat-. (Tűi' 
melékes lejtő 1 eöblítése félsivstaft 
kiimán.)
= Zeitschrift fiit Geomorrhologie 3^ 
1986 . 4 . 477--83.
127.
SMART, P. L.
Origin and developnent .'f glac- o-- 
karst closed .' ípressions in the 
Picos ds Europa, Spain,
¿'yy.ni&w**,. •. •-* / ; *r ••**-
i ,  •
.5- . - ; :
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(A jégkarsztos zárt mélyedések ere­
dete és fejlődése a Pl cos de 
Európában, Spanyolországban.)
= Zeitschrift für Geomorphologie 30.
1985. 4. 423-443.
128.
s m i t h, B.j. - McAli s t e r, j .j .
Observations on the occurance and 
origins of salt weathering phenomena 
near lake Magadi, southern Kenya.
(A sómállásos jelenségek előfordu­
lásának és eredetének megfigyelései 
D-Kenyában, a Magadó-tó környékén.)




Die Ergebnisse der neuesten For­
schungen der innerkarpatischen vul­
kanischen Gebirge in Ungarn. (A 
magyarországi belső-kárpáti vulkani­
kus hegységek legújabb kutatási 
eredményei.)
= Annales Univ. Sei. Budapestmensis. 
Sectio Geographica 18-19. 1983-1984. 
3-12.
130.
WALKER, H.J. - ORME, A.
International geomorphology in the 
1980s. (A nemzetközi geomorfológia 
helyzete az 1980-as években.)




Kompozitna Gruzsanszka potolina 
sza pogledom na neotektonszke pro- 
cesze. (Depresszió és neotektonikus 
folyamatok Grúzában.)
= Zbomik Radova 37. 3985. 1-20.
132.
ZEVENBERGEN, L.W. - THORNE, C.R.
Quantitative analysis of land 
surface topography. (A földfelszini 
domborzat mennyiségi elemzése.)
= Earth Surface Processes and Land- 
forms 12. 1987. 1. 47-56.
H i d r o l ó g i a
133.
BABINSKI, Z.
Zmiany warunków hydrologic?nych 
i morfolugicznj'ch Wis~'y ponizej 
stopnia wodnego "Wlociawek". (A 
Wloclawek gát hidrológiai és mor­
fológiai hatása az A"! aó-Visztulára.) 




Przeksztalcenia brzegów .. .ú' -nika 
Wloclawskiego. (A Wloclawek víz- ' 
tározó partjának változásai.)




Theoretical Investigation of v-he 
4;ime variation of drainage density 
(A vízhálózat-sűrűség időbeli v,"Ir­
tózásának elméleti vizsgálata.)
= Earth Surface Processes ano 
Landforms 12. 1987- 1. 39-46.
136.
LOCKWOOD. J.G.
Hydrological interactions between 
the land surfaces and the atn 
phere as a factor in climatic 
change. (A földfelszín és a légkör 
közötti hidrológiai kölcsönhalásc'-'., 
mint az éghajlati "áltci Ssok. té ­
nyezői .)
- Progress in Physica Geogr? \-:j 11.
1987. 1. 103-111
137.
P0CAKAL, M. - RIDJAN0VIC, J.
Hydrographische Parameter der 
rechten Zuflüsse der Drau im iiaum 
Mittelkroatien. (A Dráva jobbe,i.'Jal,i 
mellékfolyóinak hidrográfiai para 
méterei Közép-Horvát.irszág terüle 
tén.)
= Annales Univ. Sei. Bud?. jstii.ensis 
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Podstawy matematiycznego modelowa- 
nia systemów hydrologicznych. (A 
hidrológiai folyamatok matematikai 
modellezésének elvei.)




Wplyw Wloclawskiego zbiornika 
wodnego na srodowiesko geograficzne. 
(A Wloclawek—i víztározó hatása a 
földrajzi környezetre.)




Physical hydrology. (Vízföldrajz.) 
= Progress in Physical Geography 11.
1987. 1. 112-120.
Égha. j  l a t t a n
141.
BRJUHAN', F.F, - KORNJUSIN, O.G. - 
P0N0MARENK0, L.V.
Vetroenergeticseszkij potenciál 
nizsnego 500-metrovogo szloja at- 
moszferü riad territoriej SzSzSzR.
(A Szovjetunió fölötti atmoszféra 
500 m-es rétegének szélenergetikai 
potenciálja.)




Antropogennoe vozmuscsenie global'- 
nogo krugovorota ugleroda. (A szén­
dioxid globális körforgalmának antro- 
pogén zavarása.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscsesztva
119. 2. 1987. 106-118.
lagen in Mitteleuropa seit ld8l. 
(Klimaingadozások és nagy időjárási 
helyzetek Közép-Európábar. 18c 1 ,.a.




Uglekiszl. j gaz i kiinat. Dana-.:;, 
nabl judenj j í esiselennogo modeli- 
rovanija. (Széndioxid ás éghajlat.
A megfigyelések és számszerű mo­
dellezések adatai.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscserz 
va 119. 1987. 2. 97-105.
145.
K0ZUCH0VSKI, K.
Zmiennosc opadów w Polsce w 
przebiegu wieloletnim. (Töbc 
éves csapadékeloszlás -v ál t'j íások 
Lengyelországban.)
- Przeglad Geografiezny 58. 1986.
3. 441-457.
146.
RUDJAEV, F.I. - TR0FIK0V, V.K.
Vnutrigodovaja izm-ncsivlszt■ 
szosztovljajuscsih radiacj onnogo 
balansza szisztemü Zemlja -; moss: 
fera. (A Föld-atmoszféra, rar\r 
egyensúlya egyes elemeinek jz 
éven belüli ingadozása.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs
119. 3. 1987. 213-217-
147.
TAGAMI, Y.
Studies of Japanese climate base'3 
on macro--3cale airflow pattern _.
(A Japán kiima tanulmányozása 
nagykiterjedésű légörvén> re^dszo • 
rek alapján.)
- Geographical Reports 20 I V̂ i. 
41-72.
T a l a j t a n
143.
GRABAU, J. 1AÖ.
Klimaschwankungen und Grosswetter- BAL1ESZTA, P.H. - NEVSZKAJA, D.M.
Szoderzsanie okszodov zeeleza; 
vüdelennüh razlJ "s, jmi vtit jai-skaM
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i ZPC V nekotorüh pocsvah Szredne- 
zerrmomor1 ja. (Vasformák néhány
• Földközi-tengeri táljaban.)
= Pocsvovedenie 1987. 1. 17-24.
149.
BAZILEVICS, N.I. - SMAKOVA, E.I.
Szravnitel'no geograficseszkij 
analiz produktivnoszti lugovüh 
sztepej. (Rét-legelők termékeny­
ségének összehasonlító földrajzi 
elemzése.)
= Izv. AN SzSzSzR, Szer. Geogr.
1987. 1. 54-63.
150.
BERKGAUT, V.V. - VERBA, M.P.
Vlivetrivanie szilikatov v pocs­
vah i inigracija kremnija v recs- 
nüh i podzemnüh vodah gumidnüh ob- 
lasztej. (Szilikátok mállása tala­
jokban és a Si migrációja fel- 
szini és talajvizekben.)
= Pocsvovedenie 1987. 1. 88-97*
151.
FARRES, P.J.
The dynamics of rainsplash ero­
sion arid the role, of soil aggregate 
stability. (A csepperózió dinami­
kája és szerepe a talajszemcsék 
stabilitásában.)
= Catena 14. 1987. 1-2. 119-130.
152.
K0ZL0V3ZKIJ, F.I.
Agrogennaja evoljucija pocsv sztepej
i ee ekologicseszkaja interpretacija. 
(Sztyeppi talajok agrogén fejlődése és 
ennek ökológiai interpretálása.)




Gorizontal'nüj drenazs pocsv, pod- 
verzsennüh zaszoleniju. (Szikes tala­
jok horizontális drénezése.)
= Pocsvovedenie 1987. 3. 109-115.
154.
SVEHLIK. R. - VRÁNA, K.
Hranice erodovatelnosti pudy vet 
rern v podrrikách tezkych púd. (A talaj
szél általi erodálhatóságának 
határai nehéztalajok esetében.
= Geograficky Casopis 39-' ].08'7.
1. 75-85. 
155.
TOMÁSEK, M. - ZUSKA, V.
' Pudni pomery vysokych flyaovyc’n 
Kárpát. (A Kárpátok magas fliss 
övezetének talajtani körülményei.)
= Acta Universitatis Oarolinae 21. 
1986. 1. 79-92.
156.
TW0N0Ü0V, V.D. et ál.
K differenciacii mineralogi- 
cseszkogo i himicseszkogo szos/.- 
tavov demcvo—podzolisztlih i 
podsolisztüh pocsv. (Gyev os-i xlzoi'' 
és podzolos talajod ásványi éo, 
kémiai összetétele.)
= Pocsvovedeni 1987. 3- 68-81.
K a r s z t k u t a t á s
157.
GERSTENHAUER, A.
Kalkkrusten und Karstf-rmen-- 
schätz auf Yucatatan/M bci c o. 
("észkérgek és karsztos icrma- 
kincs Yukatánon, Mexikó.)
= Erdkunde 41, 198?. 1. 30-37-
158.
PANOS, Vladimir
K otazce inter-íkci mezi klirrt*.;, 
a krasem. (A kart/t és az éghajlat 
közötti kölcsönhatások.)
= Acta Universitatis Paiackianae 
olornucensis. Fac. Rer. Nat. 86. 
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Kilka uwag o wspólczesnej geo— 
grafii spolecznej i ekonomicznej 
w Hiszpar.ii. (Spanyolország társa­
dalmi és gazdasági földrajzáréi.)




Geografija vszemirnogo hozjajszt- 
va. nekotorüe voproszü teorii. 
(Világgazdasági földrajz: néhány 
elméleti kérdés.)
= Izv.Vszeszojuzn. Geogr. Obscseszt- 
va 119. 3. 1987. 207-212.
161.
MAZURKIEWICZ, L.
Statystyczny model grawitac ,i l.
.iáko przyklad zastosowariia rozkladu 
Boltzmanna w badaniach geogra- 
ficzno-ekonomicznych. (Statisztikai 
gravitációs modell, mint a Boltz- 
mann-féle eloszlás alkalmazásának 
példája a gazdaságföldrajzban.)




A contribution to the geography of 
hydro-electric power generation in 
Albania. (Adalék a vizierőművek 
földrajzához Albániában.)
= Österreichische Osthefte 29. 1987. 
1. 5-27.
T á r s a d a l o m  f ö l d r a j z
163.
CRKVENCIC, I. - MALIC, A.
Geographische Aspekte der sozialen 
Transformation von Prelkoravlje.
Prelkoravlje társadalmi átalaku­
lásának fóidra" i vonatkozásai.)
= Annales Univ. oci. Budapesti' en— 




British urban social geogr vhy. 
(Az angol városok szociálfoldrajza. 




Problèmes sociaux A. la poli­
tique â^l'environnement. (A kör­
nyezeti politika társadalmi pr?V- 
lémái.)




Permanences et changenients soci> 
demographj ques dans le "ru^al 
profond'* de Bretagne. (Szocio- 
demográfiai állandóság és válto­
zás a "mély vidéken’’, Bretagne- 
bán. )
- Norois 33. 1986. 131 407-^16
167.
PLIT, F.
Continuité et changement dí 
l'homme envers le milieu natix r.
(A természeti környezettel szerr. 
ben tanúsított ember'. magatartás 
folytonossága és változása.)




Ecologie humaine et sozo- 
écologie sociale. (Humánökológi ; 
és társadalinj "sozo^-öVriógia 
/sozo = védelem, konzerválás.'.)
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169.
BEZDENEZSNÜH, V.A. - HOREV, B.Sz.
Szuscsesztvennüe szdvigi v ur- 
banizacii i migracii naazelenija 
v Evropejszkih szocialiszticsesz— 
kih sztranah. (Az urbanizáció 
és népességmozgás lényeges vál­
tozásai az európai szocialista 
országokban.)




Développement des zones d'ac­
tivités et mesures de lutte contre 
les nuisances dans l'environne­
ment des grandes agglomérations 
en France. (A foglalkoztatottsági 
zónák fejlődése és az ártalmak 
elleni harc mértéke a nagy agglo­
merációs környezetben Franciaor­
szágban. )




Urbanisme et société en Suede: 
les citadins a la conquête du 
bien-etre. (Urbanizáció és tár­
sadalom Svédországban: városlakók 
és a jólét hódítása.)
= Norois 33- 1986. '1311. 289-311.
172.
DZIEWONSKI, K.
Nowe propozycje modeloeania ruc- 
hów migracyjnych w ukladach regio- 
nalnych i wielkomiejskich. (Új ja­
vaslatok a régiók és nagyvárosok 
közötti vándorlás modellezésére. 
Metodológiai tanulmány.)
= Przeglad Geograficzny 56. 1984. 
1-2. 49-65.
173.
EMSTE, H. - JAEGER, C.
Neuere Tendenzen schweizerischer 
Migrationsströme. Teil. 2. Ent- 
stádterung in dér Schweiz. (Új 
tendenciák a svájci migrációs áram­
latokban. 2. rész. Kiköltözés a
városokból Svájcban.)




Die territorial aiffere». iertec 
Erreichbarkeit des Stadtgebietes 
Leipzig von den Gemeinden des 
Umlandes unter Berücksichtigung 
der Arbeitspendelwanderung. (Lipcse 
váró? területének terüle c. külön­
böző elérhetősége a környék V'őv 
ségéibői, különös tekintettel a 
munkába járó ingázókra,)
= Sbornik Praci, Brno 10. ±986. 
89-96.
175.
HEINRITZ, G. - EL MAITíüRI, H.
Abwanderung und Remigration .̂n 
Süd--Darfur. (Elvándorlások és 
visszavándorlások Dél-Darfurban.)




Ruch naturalriy ludnosci W Po] see 
w latach 1948-1984. (Lengyelország 
népességének természetes folyamatra 
1948 és 1984 között.)




Problem narodnosti ir -arodnih 
manjin v procesu urbani::,aoi je z 
vidika geografije in etnologi.ie 
(A nemzetiségek és nemzeti kisebb­
ségek problémája a városodási 
folyamatban földrajzi szempontból.) 
= Dela 1986. 3- 45- 53.
178.
KÜHNL, K.
Regional differentiate ; of the 
age-specific migration in the oh 
Socialist Republic. (Az életkortól 
függő vándorlás regionális; íiilönb- 
ségei Csehországban.)
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Berufsausbildung und Migration. 
(Szakképzés és migráció.)




Latinoamericko stanovnistvo u SAD. 
(Az USA spanyol nyelvű népessége.)




Geographische Aspekte der Alters­
forschung in Kanada und in der Bundes­
republik Deutschland. (A kor szerin­
ti összetétel kutatásának földrajzi 
aspektusai Kanadában és a Német Szö­
vetségi Köztársaságban.)




Organiczenia meldunkewe jako barie- 
ry przestrzenne. (A nu.gráció, mint 
térbeli korlát, adminisztrativ ellen­
őrzése .)




Die Einsamkeit der Alten. Probleme 
des Altems in Ungarn - Eine Fall­
studie. (Az öregek magányossága. Az 
öregedés problémái Magyarországon - 
esettanulmány.)




Migration in Finland, a multi-Ievel 
system of regions. (A vándorlás Finn­
országban: A régiók többszintű vizsgá­
lata.)
= Fennia 165. 1987. 1. 1-88.
G a z d a s á g i  é l e t
185.
B0R0ZDIN, Ju.
Protivorecsi ja szocialiszticsesz- 
koj ekonomiki i szoversensztvovanie 
hozjajsztvennogo mehanizma. (A szo­
cialista gazdaság elllentmondásai és 
gazdaságirányítás korszerűsít 
= Voproszü Ekonomiki 1986. 12. 52-öíi
186.
GEIST, H.
Subsistenzwirtschaft und Wext- 
marktProduktion in einer peripheren 
Region Malawis. (Megélhetési, gazdái 
kodás és világpiaci termelés Malawi 
egyik periferikus régiójában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
phie 30 1986. 3-4. 27-51.
187.
HATZFELD, U.
Standorte und standöl tliche Konze-'» 
ration von Fachmär kt ?n. (Szakosodott 
piacok telephelyei és telephelyi 
koncentrációja.)




Dezentralisierung, Bauern und 
Staat in Sambia. (Decentralizálás, 
parasztok és az állam Zambiában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
phie 30. 1986. 3-4. 52-71.
T e l e p ü l é s p o l i t i k a  , 
r e g i o n á l i s  f e j l ő d é s
189.
GÖB, R.
Konmunale Wirtscha^ ;spolitik. 
(Kommunális gazdaságpolitika.)
= Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 30. 1986. 4. 3 10.
: ?.. . .
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190.
H0FFMANN, Z. - TOUSEK, V.
Geographische Erforschung gegen­
wärtiger Prozesse und Veränderungen 
in der Siedlungsstruktur, (A tele­
pülési szerkezet jelenlegi folyama­
tainak és változásainak földrajzi 
kutatása.)
= Sbomik Praci, Brno 10. 1986. 21-26.
191.
ROSSI, A.
Importanza dél terziario per lo 
sviluppo regionale: il caso ticinese.
(A harmadik szektor és a regionális 
fejlődés: Ticino példáján.)




Regionale Entwicklungspolitik und 
Massenarmut in ländlichen Raum Nord­
ost-Brasiliens. (Regionális fejlesz­
tési politika és tömeges szegénység 
Északkelet-Brazilia falusi térségei­
ben.)
= Münstersche Geographische Arbeiten
25. 1986. 136 p.
193.
WÜRTH, M.
Räumliche Konsequenzen des Struk­
turwandels innerhalb des tertiären 
Sektors in der Schweiz. (A harmadik 
szektoron belüli szerkezeti változá­
sok térbeli következményei Svájcban.)




Intra-regional inequalities in 
development and implications for 
regional planning. The example of 
the region of Ghana. (Intraregionális 
egyenlőtlenségek a fejlődésben és 
ennek regionális tervezési hatásai. 
Ghana példája.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
30. 1986. 3-4. 84-85.
T e r ü l e t r e n d e z é s  , 
t e r ü l e t i  t e r v e z é s
195.
BRUYELLE, P.
Urban:i sation, industrialisation 
et environnement dans le No.I - 
Pas de Calais: Problèmes, poli­
tiques d'aménagement, contradict:. ..r 
(Városiasodás, iparosodás é" kör­
nyezet északon, Pas de Calaisben. 
Problémák, területrendezési poli­
tika , ellentmondások.)




Zur Talgeschichte zwischen lomo- 
dossola und Locarno: Valle d 1 Cs li­
la, Val Vigezzo /Prov. di Nova-, tv
- Centovalli /Kt. Tessin/. l.Teil. 
(A völgyek története Domodossola 
és Lucarno között: Valle d'Ossola, 
Val Vigezzo - Cent oval: li, )
= Geographica Helvetica 42. 198?. 
1. 15- 26.
197.
LAAN van der L.
Residential migrations and 
spatial policies in ràxed econo­
mies, a case study of the Dutch 
Randstad. (Vegyes gazdaságok 
lakóhelynyilvántartása terül r-i:l 
tervezése: esettanulmány a Randstar 
alapján.)
= Transaction, Inst, of British 
Geographers 12.1987. 1. 84-96
198.
PHLIPPONNEAU, M.
Développement et aménagement 
l'évolution des themes. (Fejlev:,3ég 
és rendezés, a tételek kifejtése..^
- Norois 33. 1986. 132. 469-477.
199.
V0ISARD, J.
L'aménagement du territoire d^ s 
l'Ouest de la France - (Terület- 
rendezés Nyugat-Franciaországban.) 
= Norois 33. 1986. 132 . 459^68,
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200.
BACH, J . S .
Städtebau im Ballungsgebiet. 
Probleme des Wohnungsbaues in 
der DDR am Beispiel des Bezirkes 
und der Stadt Halle. (Városépí­
tés agglomerációs területeken.
A lakásépítés problémái az NDK- 
ban Halle megye és város példá­
ján.)
= Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 30. 198G. 4. 14-23.
201.
B0ESCH, M.
Zur Bedeutung von Quatertier- 
zentren in der Stadtencwicklungs- 
politik. (A városnegyed központok 
a városfejlesztési politikában.)
= Geographica Helvetica 41. 1986.
4. 198-206.
202.
DUTT, A.K. - AMIN, R.
Toward a typology of South 
Asian cities. (A dél-ázsiai városok 
tipológiája.)
= The National Geographical Journal 
of India 32. 1986. 1. 30-39.
203.
HAMPL, M. - KÜHNL, K.
Trends of development and Prob­
leme of the growth of Prague and 
its hinterland. (Prága és környéke 
fejlődésének problémája és a fejlő­
dés irányvonalai.)




Planning the development of the 
socialist city: case of Dubna new 
town. (Egy szocialista város fej­
lődésének megtervezése, Dubna-Új- 
város esetében.)
= Geoforum 18. 1987. 1. 103-115.
205.
HENKEL, R.
Nationale Städtesysteme in östlichen 
und südlichen Afrika. (Országos vá- 
rosrenszerek Afrika keleti és déli 
részén.)
- Zeitschrift für Wirt ser. nf ts- 
geographie 30. 1986. 3-4. 14-26.
206.
JAUREGUI, E.
Urban heat ialand deveiopri: t 
in medium and l?rge urban areas 
in Mexico. (A városi '’hőszigetek" 
alakulása Mexikó közepes és nar./ 
városú területein.)
= Erdkunde 41. 198?. 1. 48-51.
207.
MANSHAPD, W.
Die neuen Hauptstädte Tropisch- ■ 
Afrikas. (A trópusi afrlka új 
fővárosai..)
= Zeitschrift für Wirtschafts- 
geographie 30. 1986. 3-^ 1 -'3.
208.
MARYÄS, J.
Einzugsgebiete der Versorgung, 
und Dienstleistungszentren im Sü'1- 
mahrischen Bezirk. (Az ellátási 
és szolgáltatási központok vonzás- 
körzetei a Dél-Morva kerületben..)
= Sbornik Praci, Brno 10. 1986. 
45-51.
209.
0'L0UGHLIN, J. - WALDORF, B. - 
GLEBE, G.
The location of foreigners in 'in 
urban housing markét a micro .•••3' 
study of Düsseldorf Oberbiik. 
(Külföldiek és városi lakás; U“~. 
Düsseldorf Oberbiik városrészének 
mikroszintű elemzése.)




Sztruktura krupnogo goroda kak 
obscsesztvenno-territorial'nőj 
sziszternü. (A nagyváros, r int a 
társadalmi-területi rendszer 
szerkezete.)
= Izv. AN SZSZSZR, Szer. Geogr- 
1987. 3. 65-75.
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211.
PRESTON, R.E.
Stabiiity and change in the 
Canadian central place system 
between 1971 and the early 
1980s. (Stabilitás és változás 
a kanadai központi hely rendszer­
ben 1971 és az 1980-as évek eleje 
között.)
= Mitteilungen der Geographischen 




Recent urbanization in India: a 
scenario. (India urbanizációjá­
nak jelenlegi állapota.)
= The National Geographica! Journal 
of India 32. 1986. 1. 17-29.
213.
SCHERF, K.
Zur Stellung und Entwicklung der 
Gross- und Mittelstädte in der 
Siedlungsstruktur der Deutsche De­
mokratischen Republik beim Übergang 
zur umfassenden Intensivierung der 
Volkswirtschaft. (A nagy- és közép­
városok helyzete és fejlődése az 
NDK településszerkezetében a népgaz­
daság intenziválása felé vezető úton.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 130. 1986. 4. 217-232.
214.
STADELBAUER, J.
Kolchozmärkte in Grosstädten der 
südlichen Sowjetunion. (Kolhozpiacok a 
Szovjetunió déli részének nagyváro­
saiban .)
= Erdkunde 41. 1987. 1. 1-14.
215.
THARUN, E.
 ̂"Geplantes" Konfliktpotential in der 
Stadterneuerung. Überlegungen am Bei­
spiel der Sanierungsgebiete von Frank— 
furt-Bockenhein. ("Tervezett'1' konflik­
tus lehetőségek a városok felújításánál. 
Megfontolások a Frankfurt—Bockheim-i 
szanálási terület példáján.)
= Geographische Zeitschrift 74. 1986.
4. 193-207.
F a l u f ö l d r a . j z
216.
BINNS, J.A.
Inequality and development i: 
rural West Africa. (Egyenlőtlenség 
és fejlődés Ny-Afrika falus: 
területein.)
= GeoJournal 14. 1987. 1. 'P-Có.
217.
HEINZE, G.W.
Unkonventioneller ÖPNtö in länd­
lichen Räumen - Ergänzung -der 
Alternative? (Nem konvenciónál ~ 
közeli tömegközlekedés falusi 
térségekben - kiegészítés vagy 
alernativa?)




Wirtschaftliches Strukturáld '.ex 
Gemeinde Lesachtal. (Lesachtal köz­
ség gazdasági szerkezeti képe.).
= Bericht.3 zur Raumforschung unú 
Raumplanung 30. 1986. 4. 34— 37■
219.
MEZE, D.
Spremembe v hribovski krp-cki ki ­
túrni pokrajini. (Változások . 
hegyi falvak kuJturtájaib&n.)




nung des ländlichen Raums im öffen-í 
liehen Personennahverkehr. (3s  ̂
kezetileg jogosult közlekedési ej 
látás tömegközlekedési eszközöl kel 
falusi térségben.)




Landwirtschaft! '.die Struktur*- itiv. 
Entwicklungsprobleme ..n den länd­
lichen F 'lumen Zimbabwes,
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(Mezőgazdasági szerkezeti és fej­
lesztési problémák Zimbabwe falusi 
térségeiben.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie 30. 1986. 3-4. 109-128.
I p a r
222.
FELETAR, D.
Lokaliationsquotient und Regional~ 
faktor als Hinweise der räumlichen 
Aufteilung und des Trends der Indust­
rieentwicklung in SR Kroatien. (A 
lokalizációs hányados ás a regio­
nális tényező, mint a horvátországi 
iparfejlődés trendjének és térbeli 
eloszlásának mutatói.)
= Annales Univ. Sei. Budapestiensis. 




Palivoenergetické hospodárstvo kra- 
jin RVHP a jeho perspektivne zabezpece- 
nie palivoenergetickymi zdrojmi. (01a;j- 
és energiagazdálkodás a KGST-országok- 
ban, perspektivikus kilátások az olaj- 
és energia-nyersanyagok tükrében.)




Struktúra przemyslowa, cykle inno- 
vaeji i produktów a rozwój i stagna- 
cija wielkich miast. (Az ipar szerke­
zet, az innováció és a termelési ciklus, 
mint a nagyvárosi fejlődés velejárója.)




Der Einfluss der Industrie auf die 
Herausbildung eines Umlandes bei Sied­
lungen. (Az ipar hatása a települések 
környékének kialakulásásra.)




Przyczyny zmian w rozmieszczeni' 
przemyslu wlókienniozego- na swieci? 
(A világ textiliparában bekövetke - 
zett változások okai.)




Die zentralgeleiteten Kombinate 
in Industrie und Bauwesen der DDR 
und ihre Standortverteilung. (A 
központilag irányított kombinátok 
az NDK iparában én építőiparában 
és ezek telephelyi megoszlása.)




Industriestandorte und ihre 
Zentralität in der DDR. (Ipari 
telephelyek és ezek centralitása 
az NDK-ban.)
= Sbornik Praci, B m o  10. 1986 
53-62.
Me z ő g a z d a s á g
229.
BÄHR, J. - FISCHBOCK, A.
Die Veränderungen der land­
wirtschaftlichen Betriebsgrößen • 
Struktur durch die Agrarreform in 
Chile. (A mezőgazdasági üzemek 
nagyságái .a!; szerkezeti változó ,*.ai 
Chilében az agráj. reform következ-
= Erdkunde 41. 1.987. 1. 52-60.
230.
BRUNEL, S.
Quelques aspects des r.ouvelles 
donnes dc.1' agriculture mendiale
.. •»
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pour les pays en développement.
(A világ mezőgazdaságának néhány 
új adata a fejlődő országok számára.)




La spécialisation régionale et 
sectorielle de l'agriculture et la 
conservation des resources naturelles.
(A mezőgazdaság regionális és szek- 
toriális specializációja és a termé­
szeti erőforrások megőrzése.)




Extension et contraction des terres 
cultivées en France: vers une orga­
nisation socio-économique dualiste du 
monde agricole. (A megművelt terüle­
tek terjedése és csökkenése Francia- 
országban: a mezőgazdasági világ dua­
lista társadalmi-gazdasági szervezete 
felé.)




Das agrare Genossenschaftswesen als 
Raumgestaltender Faktor. (A mezőgazda- 
sági szövetkezet mint téralakító tényező.) 




Obosznovanie perszpektiv razvitija i 
razmescsenija szel'szkogo hozjajsztva: 
forrnli, problemü, szoversensztvovanie 
predplanovüh razrabotok. (A mezőgazda­
ság fejlesztésének és területi elhe­
lyezkedésének megalapozása.)
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscsesztva.
1987. 119. 2. 152-158.
235.
NEUMANN, P. - MATTHES, U. - HÜBSCHLE, J.
Zur Abwägung landwirtschaftlicher Be­
lange im Rahmen der Stadtentwicklung.
(A mezőgazdaság kívánalmainak 
mérlegelése a városfejlesztés 
keretei közt.)
= Raumforschung und Raumordnung 
44. 1986. 6. 235-240.
236.
SEELE, E.
Struktur-Wandlungen in der Agrar­
wirtschaft im Tal von Tehuacan/ 
Pues Mexiko. (Szerkezeti változá­
sok a Tehuacan/Fues völgyének 
mezőgazdaságában.)
= Erdkunde 40. 1986. 4. 283 293.
237.
SICK, W.-D.
Madagaskar - agrarwirtsch ftlr.ch 
Strukturen und Entwicklungen. 
(Madagaszkár - agrárgazdasági 
szerkezetek és fejlesztések.;
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie 30. 1986. 3-4 72-83.
238.
SOKARI-GEORGE, E.
Planning in Nigeria: the agri 
cultural base 1962-1985. (A ter­
vezés Nigériában: A mezőgazdaság 
alapja 1962-85 között.)
= GeoJournal 14. 1987. 1. 97-'08.
239.
ST0RCK, K.-L.
Di 3 mexikanische Hacienda. Am 
Beispiel des Beckens von Oaxaoa, 
Mexiko. (A mexikói hacienda, az 
Oaxaca medence példáján.)
= Erdkunde 40. 1986. 4. 271-282.
240.
VITURKA, M. - GRAFKE, L.
Typologie und Regionierung der 
Betriebe der landwirtschai - liehen 
Primärproduktion in Südmährea.
(A primer mezőgazdasági termelő 
üzemek tipológiája és regionalizá- 
ció ja Dél -Morvaországban.)
= Sbomik Praci, Brno 10. 198c. 
97-103.
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Land use transition and defores­
tation in developing countries,
(A földhasznosítás átalakulása és 
az erdők kiirtása a fejlődő orszá­
gokban .)
= Geographical Analysis 19. 1987. 
1. 18-30.
I d e g e n f o r g a l o m , 
t ú r i z m u s
242.
BRAUN, G. - SCHLIEPHAKE, K.
Fremdenverkehr und Raumangebot. 
Wahrnehmung, Bewertung, Auslastung 
und Belastung mit einem Beispiel 
aus Kärnten. (Idegenforgalom és 
területi kínálat. Percepció, érté­
kelés, terhelés és kihasználtság 
egy karintiái példán.)




Role du milieu natúréi dans la 
formation des besoins en récréation.
(A természeti környezet szerepe az 
üdülési szükségletek alakulásában.)





geographie im Programm des XXV, Geo­
graphischen Welt-Kongresses Paris- 
Alpes 1984. (Az idegenforgalom és 
a szabadidő földrajza a 25. Föld­
rajzi Világkongresszuson, Parin-Alpes 
1984.)
= Acta Universitatis Pdlackianae 
Olomucensis. Fax;. Rer. Nat. 86. 
Geographica-Geologica. 25. 1986 . 91-99*
245.
TURK, H.
Fremdenverkehr auf der Insel R? . 
im internationalen Totirismus der 
Kvarner i.nseln. (Idegenforga? om 
Rab szigetén a Kvarner—szígetek 
nemzetközi turizmusának' kereté..^;. 
= Annales Univ. Sei. Budapestinen 




Zur Entwicklung des einheimi­
schen Fremdenverkehrs in Mer./ko, 
dargestellt am E'ispiel des 
Staates Tlaxcala. (Ä belföldi 
turismus fejlődése Mexikóban, 
Tlaxcala állam péidá já’/;. )
- Erdkunde 40. 1986. 4. 293-305-
K ö z l e k e d é s
247.
BECKER, F.
Seenafen im Entwicklungsprozess 
West-afrikas. (A tengeri kikö-* C •- 
Nyugat-Afrika fejlődési folyar 
tában.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgyo- 
graphie 30. 1986 . 3-4-. 96-108,
248.
NEIDHARDT, J.
Struktur gerechte Vt ;rke hr? -edle - 'Ui
- eine Aufgabe der RaumorArtvings— 
und Umwe 1 ipolitik. ( Szerkeze ti 1 
jogosult közlekedési ellátás - r. 
területrendezési és környezeti 
politika egyik feladata.)




Neue Aufgaben für die stäi i sehe 
Verkehrsplanung - ein Überblick 
und ein Beispiel. (A városi kö”.!?-- 
kedés tervezésének új feladat J 
áttekintés és példa.
- Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung 30. 1936 . 4. 10-v,
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Stadt-Umland-Regionen in der DDR 
und ihre Erschliessung durch den 
öffentlichen Personenverkehr. (Város—  
városkörnyék régiók az NDK-ban és 
hozzáférhetőségük tömegközlekedési 
eszközökkel.)
= Sbornik Praci, Brno 10. 1986. 77-88.
251.
TITOVA, E.L.
Gorodszkoj transzport i okruzsa- 
juscsaja szreda v gorodah Zapadnoj 
Evropü. (A városi közlekedés és a 
környezet Ny-Európa városaiban.)
= Izv. Vszeszojuz. Geogr. Obscsesztva 
119. 3. 1987. 263-268.
I n f r a s t r u k t ú r a
252.
GÄCHTER, E.K.
Die Bedeutung des tertiären Sektors 
und der öffentlichen Verwaltung in 
der Bundesstadt. (A harmadik szeiktor 
és a közigazgatás jelentősége a szö­
vetségi városban. /Bern/.)





im tertiären Sektor zwischen USA und 
Mexiko - das Beispiel Kaliforniens.
(A határon átlépző összefonódások a 
harmadik szektorban az USA és Mexikó 
között - Kalifornia példáján.)




BECKER-PLATAN, J.D. - HOFMEISTER, E. - 
KLEMZ, B. - STEIN, V.
Laj-idnutzungskarten - Ein Versuch zur 
Darstellung der Flächenbeanspruchung.
(Földhasznosítási térképek — kísér­
let a terület igénybevételének áb­
rázolására.)




Der Zerfall der landschaftlichen 
Schönheit - kartographisch da;—  
gestellt am BEispiel von Grindel-' 
wald. (A táj szépségének felbomlása
- kartográfiailag ábrázolva Grindel 
wald példáján.)
= Geographica Helvetica 42. 1987.
1. 3-13- 1 térk. mell.
256.
KOCH, W.G.
Experimentelle Untersuchung.- n u: 
Ermittlung von Täusch’rngsbeträg*. j 
bei kreisförmigen Kartenzeichen. 
(Kísérleti vizsgálatok a kcralakú 
térképjelek tévesztési értékeivel 
kapcsolatban.)
= Petermanns Geographische Mittei­
lungen 130. 1986. 4. 269-279.
257.
SOUTHARD, R.B.
Automation in cartography - revo-- 
lution or evolution? (Automatizálás 
/számítógéprevitel/ a uérképf'.-cet­
ben - forradalom vagy fejlődés?)
= The Cartographic Journal 24. 1987. 
1. 59-63.
258.
SZULEJMANOV, M.A. - LEPKA, I.
K voproszü szosztavlenija land 
saftno-imeliorativr:o j kartü Azei 
bajdszanszkoj SzSzR. (Az Azer­
bajdzsán Köztársaság melioráció? 
térképének összeállítás:, problémái.) 
= Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Fac. Rer Nat, 86 
Geographica-Geologiea 25. ¡.>36. o™?
259.
SZUV0R0V, A.K.
Novüe formü kartogmíicseszkln 
modelej i ih znacsenie dija nauki 1 
praktiki, (Kartográfiai modellek uij 
formái és jelentőségük a kutatásban 
és a gyakorlatban.)
- Izv. AN SzSzSzR- Szer. Geogr.
1987. 1. 33-43.
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Mapa geomorfologiczna Hollandii 
w skali 1:50 000. (Hollandia 
1:50 000-es geomrofológiai térképe.)
= Przeglad Geograficzny 56. 1984.
1- 2. 189- 192.
261.
WILKINSON, G.G. - FISCHER, P.F.
Recent development and future trends 
in geo-information systems. (Jelen 
fejlődési irányzatok és a jövő a geo- 
információs rendszerben.)




Finnish thematic atlases: an exa­
mination of their content and methodo­
logy. (Finn tematikus atlaszok: tar­
talmuk és módszerük.)
= Fennia 164. 1986. 1. 1-70.
TÁVÉRZÉKELÉS
263.
BARSCH, H. et al.
Erfassung von Komponenten der Ertrags­
bildung in agrotechnischen Geosystemen 
auf der Grundlage spektraler Signaturen - 
Ergebnisse des Interkosmos-Experimentes 
Kursk-85. (A hozamképzés összetevőinek 
vizsgálata agrotechnikai geoszisztémák- 
ban spektrális szignaturák alapján — 
a Kurszk-85 interkozmosz kisérlet ered­
mények .)
= Petermanns Geographische Mitteilungen 
131. 1987. 1. 41-50.
264.
JÄNGKEL, R. - ZINKE, G.
Methodische Hinweise zur Nutzung von 
Luftbildern für die Erfassung von Hoch— 
wassersituationen in Flussniederungen - 
dargestellt am Einzugsgebiet der mitt­
leren Saale. (Módszertani útmutató 
légifotók alkalmazására árvíz esetén 
folyóvölgyekben - a középső Saale víz­
gyűjtőjének példáján.)
= Petermanns Geographische Mitteilungen
131. 1987. 1. 51-59.
265.
MIGALIN, Sz.N„
Disztancionnoe izmerenie radia- 
cionnüh temperatur szel'szkohoz- 
jajsztvennüh geoszisztem. (A mező­
gazdasági geoszisztémák sugárzó 
hőjének mérése távérzékeléssel, ;




Indikacionnü j anaJ iz koszmics.'sv 
kih fotosznimkov v inzsenernoj ^eo- 
morfologii. (Az űrfényképezes in­
dikációs elemzése a mérnökgec . >.r-- 
fológiában.)
= Geomorfologii ja 1987- 2. '35-42.
REGIONÁLIS FÖLDRAJZ
267.
ADAMS W.M. - CARTER, R.C.
Small—scale irrigation in svb- 
Sanaran Africa. (KisterületC öntö­
zés a Szaharától D-re eső terü­
leteken . )




Region-systeme, régions et 
systèmes économiques, (Rég? ó-rendsz« 
régiók és gazdasági rendszerek.)




Les Français face a 11 inconnu 
saharienne: geographes, explorateur' 
ingénieurs /1830-188"i 1, (A franciák 
szemben az ismeretlen ¿2*.’ .¡rával: 
ge ográfusok, fe1fed e zők, mén 1 okok.)




Des geographes et 1!Asie du Sud-
Est. (A geográfusok és Dél-Kelt Ázsia.)
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L'évolution des politiques du 
littoral dans l’aménagement régional 
de la France de l'Ouest. (A part- 
vidéki politika fejlődése a regionális 
rendezésben Nyugat-Franciaországban.)
= Norois 33. 1986. 132. 479-486.
272.
FERRAS, R.
Ecrire de la geographie regionale 
sur l'Espagne. (Regionális földrajzi 
leírás Spanyolországról.)
= L'Espace Géographique 15. 1986.
4. 283-288.
273.
MOLLE, W. - BOECKHOUT, S. - VOLLERING, A.
The RESPONS Model: An operational 
two-level regional economic model for 
the Netherlands. (A RESPONS-fliodell: Egy 
kétszintű regionális gazdasági működési 
modell Hollandiára.)
= Regional Studies 21. 1987. 2. 107-120.
274.
VARTIAINEN, P.
The strategy of territorial integra­
tion in regional development: defining 
territoriality. (A területi integritás 
stratégiája a regionális fejlődésben: 
a területiség meghatározása.)
= Geoforum 18. 1987. 1. 117-126.
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JAEGER, C. 
173
KOCH, W. G. 
256
JANCKEL, R. 
264 KOLEJKA, J. 27
JASKOWSKI, B. 
47 KONDRAT'EV, K. Ja. 144
JAUREGUI, E . 
206 K0RCELL1, P.224
JAUSZ, F. 
218 KORNJUSIN, 0. G. 141
JELONEK, A. 
176 KORONKEVICS, N. I. 14
JERZ, H. 
56 KOSTROWICKI, A. S. 165
JOHNSTON, R. J. 









KAPLIN, P. A. 







KRZYMOWSKA-KOSTROWIGKA, A . 
243
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RIDJANOVIC, J. SCHLÜCHTER, Ch.
137 56
ROMSA, G. SCHMID, S.
181 44
ROOS, Z. N. SCHMIDT, R.
126 228
ROSE, J. SCHMIDT-RENNER, G.
119 37
ROSSI, A. SCHULTZ, H.-D.
191 18
ROUX, J. S. SCHULTZ, M.
126 220
ROUX, R. M. SEELE, E.
61 236
ROY, B. K. SICK, W.-D.
212 237
ROGNER, K. J. SJÖBERG, 0.
49 162
RONICK, V. SKOL'NIKOV, V. M.
192 15
RUDJAEV, F. I. SMAKOVA, E. I.
146 149
RUTTER, N. SMALLEY, I.
76 79
RYKIEL, Z. SMART, P. L.
182 127
SALDARRIAGA, J. G. SMITH, B. J.
77 128
SARNTHEIN, m . SOCZYNSKA, U.
78 1 38
SAUCHYN, D. J. SOKARI-GBORGE, E.
64 238
SCHERF, K. SOUTHARD, R. B.
213 257
SCHLIEPHAKE, K. SPRINCOVA, S
242 244
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TEDROW, C. F. 
94








STREMME, H. E. 
78




TIMOFEEV, D. A „ 
103
SUNDQUIST, E. T. 
81


























SZULEJMANOV, M. A. 
30, 258
TROFIKOV, V. K. 
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F O L Y Ô I R A T J E G Y Z É K
Acta Geodaetica, Geophysica et 
Montanistiea Hungarica
Acta Geologica Hungarica
Acta Universitatis Carolinae 
Geographica
Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis. Geographica-Geologica
Annales de Géographie
Annales Universitatis Scientiaruin 
Budapestiensis. Sectio Geographica
Annals of the Association of 
American Geographers
The Annals of Regional Science
Biuletyn Periglacjalny
Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung




















Geographical Reports of Tokyo 
Metropolitan University
Geographie Physique et Quaternaire
Geographische Zeitschrift
GeoJournal
Göttinger Geographische Abhand'’ ung<
L'Information Géographique
Izvesztija AN SzSzSzR Szerija 
Geografieseszkaja





Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg
Münstersche Gsograj hiscN Arbeiten
The National Geographical Journal 
of India












Revue de Géographie Alpine
Revue de Géologie Dynamique et de 
Géographie Physique
Revue de Géomorphologie Dynamique
Sbomik Praci
Studia Universitatis Babes-Bolyai. 
Geologia - Geographia




Zeitschrift für Geomorphologie 
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie
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Készült az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet házi sokszoro­
sítóján /xerox eljárással/. Példányszám: 60.
A kiadásért felel: D r . Pécsi Márton intézeti igazgató



